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A esc h y lo s' P e r se r sind in dem - nenerdings wiecler aufgccle('ktcn -
Dionysos-Theatcr zu Athen zuer;;t i\Iitte i\hrz 472 v. Chr. , 8 Jahre nach dCJn 
grossen Perserkriegc , aufgd'tlhrt worden. SiP gchi·,rten als :Mittelstllck einer 
tragischcn Trilogie an , deren Eingangs- nnd Schlussdr,tma - Phi n e n s und 
Glauko s - vcrlorcn gegangcn sind. .feues hehandeltc den Anfenthalt der Ar-
gonauten bei <lem blimlcn Scher Phinens nn der tln·,lkis(' \t cn Kiistc•, welcher 
ihnen tlic Mittel untl Wcge a.ngao , rlas goldcne Vlicss ZLI gewinncn , und. dabei 
wa.hrscheinlich j cm• Ora.kel verkiUuletC', auf wclche Dtti'C• ios' Sehattcn 111 den 
Pcrscrn Bc7.ug nimmt. Wc nn t! a;; Scltlnssstiiek rl en M P.e r gott Gl a uk os bc-
handelte' was wahrscheinlich abcr nicht sic her ist, ~o W;tr in clcmsclhen un-
zweifelhaft von dcm grossen L aml- und SPcsicgc diP Rcdc, welch en Konig Hieron 
von Symkus gcgen die Rarbar(m des vV<'stens, die Kart hager , hci Himera -
angehlich an tlcmsclhen Tage, <<n welchcm die Perscr hei Salamis crlagen - . er-
fochten hatte . So schcint cs , tbss dcr principicllc, his auf uusere Tage fort-
dauernde, Gegens<ttz 7.wischen :Morgeuland und Abcndl:l!ld , welcher den welt-
geschichtlichen Hintergrund dcr Pcrser bildc:'t, anch in de11 bcich•n anclern Dramen 
cl T ·1 · er 1'1 og1e zur Anschauung gehracht wurdc. 
Auf die Zeitgenossen, welche, wie der damals 53j ilhrigc Dichter selbst, .von 
Maratl_JOn an jene Schlachten mitgeschlagen batten , m:.Lchten die P erser em en 
g~walt.1g~n Eindruck, welcher auch in der F olgezeit sich forterhalten hat, wahrer~d 
~he m~t Ihnen so erfolgreich eingeschlagene Balm cler hi s tori s c h e n T ragceclie 
m Gnechenland nicht weiter verfolgt worden ist. Auch in cler Gegenw>trt werden 
sie durch die ebenso einfache als eigenthiimlich grossa.rtige Behandlung des flir 
alle Zeiten nach seiner allgemeinen Bedeutung volksthiimlichen Stoffes - eines 
grossen und gerechten Nationalkrieges - ihre vVirkung nicht verfehlen. 
Person en: 
C h or von persischen Edelgreisen. 
Konigin Atosslt, Dareios' Wittwe nnd Xerxes' Mutter. 
Bote. 
Dare i o s' Schatten. 
Xerxes, Konig der Perser. 
Scene: lJer persischc 1\. 0nigspalast zu S u sa, in dt~r 1\litte das sliu lengeschmlicktc Uauptporta~ ; 
rechts an der Grcnzscheide von Biihne nnd Orchestcr der in Staft'eln pyramidenfOrmJg 
a.ufsteigende Grabhii gel J.es Dareiot~; neb en und iiber dcmselben die Aussicht a.uf die 
Hanptstadt; links vom Palast dcr "\Veg in die Fremde. 
Oekonomie d.es Stuckes 
und 
Text zu den Gesangpartien. 
I. Prolog des ChorfUhrers: 
, Die Getreuen und des Reichsl1 eeres Auszug." 
II. Parodos (Einzugslied des Chores): 
,Das Bangen zwischen Hoffnung und Furcht.'' 
Stroph e 1. 
Schon hiniiber ist das stadtstiirmende konigliche Kriegsheer 
In das jenseitige nachbarliche F esthtnd 
Auf dem taubandigen F loss iiber den Meersund 
Der Athamantischen Helle : 
Den verklammerten W eg legt 
E s dem Nacken des Pontus als ein J och auf. 
Ge gen s troph e 1. 
Und des volkswirnmelnden F estlands Asia's stiirmischer Kriegsherr, 
lmrner vorwarts iiber Land und iiber Meer treibt 
E r zugleich hin seine unzahllmre Volksheerd', 
Im V ertrau'n auf die festen, 
Die gewaltigen F eldherrn, 
Er, des giildnen Geschlechts gtittlicher Sprossling. 
Stro p h e 2. 
Wic der bluthisternc Lindwurm mit dcm schwarzschillernden Wuthblick, 
Also vielarmig und schiffreich, 
Hoch auf Syrerwagen jagt er 
In die speerstarrenden Mannen 
Seine bogenmacht'gen Massen. 
G e ge n s t r o ph e 2. 
Da vermeint Keiner zu steh'n solchem Gewaltstrome der Miinner, 
Und mit Schutzdammen zu hemmen 
Die hereinbrechende Sturmfiutlt ; 
Denn unnahbar ist das Kriegsheer 
Und beherzt das Volk der Perser. 
Mitte lst r op he. 
Doch wenn Trug sinnet die Gottheit, 
W elcher Mensch mag dem entgehen ? 
W er entrinnt dem mit geflugelt 
Schnellem Fuss behend entspringend ? 
Wic es mild schmeichelt im Anfa ng, so verlockt es rloch zuletzt 
In das Fanguetz der V crblendung; 
Und von clanncn ist dt•m Mcnschen unmoglich zn entflieh'n. 
f) trophe 3. 
Dcnn von Gott ist das Gesr,hick in der Urzeit uns verh>ingt, 
Und sein Spruch hicss ja die Pcrser 
Sich in hurgbrechendem Kricgsstnrm 
Und in rosstummelndcr F elclschlacht 
Zn ergehn nne] in St~tdt-Erohe n111g. 
Gege n st roph e 3. 
Doch sie lcrnten in das heiligc weitstrassige Meer 
Hinznschaun, das von des Stlll'rns Wuth 
Aufgewtlhlt schiiumend emporrauscht, 
Im Vertraun auf dtlnnes Tauwerk 
Und den Ban, der ans schwachem Holz gefligt. 
S trophe 4. 
Drum zerwtihlct bange Angst 
Meinen nachtumflortcn Sinn, -
ach, oh! 
Dass von unserm Perserheer 
Kunde kornme seinem Volk, 
S u s a sei 
Mannerlcer, die grosse Stadt! 
Gege n s trophe •!. 
Und der Kissier hohe Burg 
vViederhallen winl sie tlann-
ach, oh! 
Diesen vVehruf, w~incml wird 
Wiederschrei'n der Weiher Schaar, 
Wird entzwei 
Reissen Schleier und Gewand. 
S trophe 5. 
Reuter und r eis'ger Zeug, 
Und die Volker all' zu Fuss, 
Einem Schwarm Bienen gleich, mit dem Heer-
ktinig zogen sie hinaus. 
Sie schritten 
iiber jenes Joch hiu, 
Das die Gestade verciut 
Beider Landervesten. 
Geg e nstrophe 5. 
Doch daheim nassgeweint 
1st in Sehnsucht manches Pfuhl ; 
Perserfrau'n, gramgebeugt, jedc sehnt 
Sich uach dem gelie bteu Mann: 
Des lauzen-
kund'gen, klihuen Gatteu, 
Den sie gesandt in den Krieg, 
Wittweneinsam bleibt sie. 
HI. Erstes Epeisodion. (Auftritt): 
, Der Schlag." 
a. ,Die biise Almnng." 
Kiin i gin (auf golden em Tragsessel herausgetragen von gHinzendem Getolge 
umgeben) . Chor. 
b. "Die Erfiillung." 
Bote. Chor. Ato ssa. 
Konnnos (Klage des Chors). 
Stroph e 1. 
W ehe, unsiigliches grimmiges 
Unheil, ach weh, weh! 0 weint, Perscr, weint, 
1-Iort ihr die Trauerkunde ! 
Ge g e n strophe 1. 
Nur zu lang, nur zu lang hat gewahret 
Dies Leben, dass wir noch im Alter dies 
P!Otzliche Leid vernebmen. 
Stroph e 2. 
Oh, o o wehl Umsonst 
Der vielen Geschosse bunt Gemisch, 
So aus Asia's Land sich ausgoss 
Auf das gottliche Helhts. 
Gege u stroph e 2. 
Oh, o o weh! zu Hauf' 
Der Freunde Leiber all' versenkt! 
Todt, ach ! treiben sie , sagst Du, dorten 
In der fl.uthenden Bran dung? 
Strophe 3. 
Stimmt an ein feindlich Klagelied 
Vol! Jammers und voll Leid! 
Der Perser Macht ist ganz dahin! 
Gi.ittcrgewalt hat das Ileer vernichtetl 
Gegeustrophe 3. 
A then, Llu !Jist llcr Feimlc Fluch, 
Und all zeit denk' ich tlein! 
Wie viele Perscrfrau'n umsoust 
Wittwen dnrch llicb, kinllerlos geworden! 
IV. Erstes Stasimon (Chorlied): 
, Die 'l'otltenklage lllHl tlie Angst um die Znknnft tles Reiclts." 
Strophe 1. 
Nun jammert das gauze weite Reich ; 
Entvolkert, ode ist Asia: 
Denu Xerxes flihrte sic - hinaiJ, 
Dcnn Xerxes fUhrte sie - in's Grab; 
Ja Xerxes schuf all' dicses uubedacht 
Durch dcr stolzen F lotte Zug! -
Warum stand Dareios als 
Kriegshcn soudcr Fahrd' und Noth 
An Ller Spitze des Volkes, 
Susa's theurer Gebieter? 
Gegenstrophe 1. 
Das Volk zu Land und Meer bestieg 
Die Schiffe, schw~trz und gleichbcschwingt: 
Die Schifl:'e trugen sie - hiuaiJ, 
Die Schiffe trugen sic -- in's Grab; 
Die Schift'e, mit verderblich eignem ~toss 
Und durch Iaonen-Hamll -
Ja, der Konig selber ist, 
Wie wir horen, kaum entflohu 
Ueber Thrakicns Heiden 
l;nd froststarreudc Pfadc. 
Strophe 2. 
Doch die vom Meer Verschlung'nen 
Ach! 




Spiel der W ogen! - Erseufzt und harmt Euch, 
Und aus tiefster Noth schreit 
Zum Himmel empor 
0, oh! 
Strenget den Klagcruf an, 
Den lauten in Schmerz unci Jammer! 
G e gens t r o ph e 2. 
Wirbelgepeitscht von den Fluthen ~ 
Ach! 
Griisslich zerfleischt von der stummen 
Wehe! 
Brut des heiligcn .M:eercs -! 
0, oh! 
Einsam weinet dem Mann das Hans nach 
Und uie Eltern dcm Sohn 
Hinab in das Grab! 
0, oh! 
Jammernd vcrnimmt de.r Greis nun 
Das gauze, das schwcrc Unheil. 
St roph e 3. 
Asia's Volker, sie bcugen 
Ftinler sich persischem Joch nicht, 
Zinsen den pcrsischcn Schuss nicltt 
Nach zwinghcrrlichcm Machtspruch ; 
Nimmer zur Erdc sich neigeml 
Beten sic an, da lies Kouigs 
Ilcrrschcrgcwalt dahinsauk l 
Gegc n s trophc 3. 
Nicbt ist die Zunge ller Menschen 
Flirder in Bauden; das Yolk ist 
Frei von den Festieln der Rede, 
Scit cs vom Ziigd der Macht frei 
Auf bluttriefender Enl', auf 
Ajas' umflut.hetem Eiland 
Liegt, was Persia ci nst W<tr! 
V. Zweites Epeisodion: 
,lHe 'l'otltenbeschwiirung." 
K on i gin (in Trauerklcidung , zu Fuss, von wenigen Dienerinnen begleitet, 
welche Todteuspenden tragen). C h or. 
VI. Zweites Stasimon. 
St rop h e 1. 
Horst Du mich, Herr, seliger Geist, horst du, o gottahnlicher Furst 
Wie tief ich iu Trauer 
Hinabsende zu dir den !aut 
Hallenden, jammernclen Todtenruf, 
Schmerzliches Geschrei will ich zu dir schrei'n.*) 
lJrunten wirst du mich buren? 
G ege ns troph e 1. 
E rde, und ihr anderen Grab-w,tltendcn Gottheitcn, cmpor 
Lasst mir aus den Tiefen 
Em]lorsteigen den hehren Geist, 
Persia's Susa-gebornen Gott, -
Ihn sendet empor, wie noch keinen 
Persis' Land je umfangen. 
St r ophe 2. 
Theuer der Mann, theuer der Grabstein! 
Denn ein theures Herz umschliesst er! 
Aidoneus, so geleit' ihn clenn empor jetzt, Aidoneus! 
Ihn, den gewaltigen Herrn Dareianas I 
Gcgen s trop he 2. 
Nimmer ja sttin~t' er je die Seineu 
In des Kriegs vcnlerblich Unlteil : 
Ei<nen Got tho I d, so bcuannt' cinst ihn der Perser ; 
uud cin Gotthold 
War er, so lcukt' cr das Heer mit Gluck allzeit. 
Str oph e 3. 
0 Bal, alter Hort! 0 Bal, auf und komm'! 
Steige zum Gipfel dciucs Grabmals ! 
Ja empor stcig' in dem Safran der Sandale, 
Lass erschau'n uns die hohc , 
Die Ronigstiara! 
Nahc dich, Vater, du milder, lJarcianas I 
Gegcus trop hc 3. 
Auf class khiglich ncucs Leid du vcrnimmst 
Herre der Hcrrn, crschein', crschcine! ' 
Denn des Styx diistcres Nachtgrauen umschwebt 
In den Staub sank dahin schon 
Die gesammte Jugeud! 
---Nahe clich, Vater, du milder, llarci<tnasl 
uns; 
* Yorstehende fUnr Verse in dcr ' .. 
Compos•hon aus Droyscn unYeri\ndert bcibehalten. 
._ .... .., .... 
S c hlnss str op he. 
Weh, Weh l Web, welt! 
Ewig den Deinen, du Todter, beweint, 
Was denn ist's, o Gebieter, o Gebieter, 
Dass so khiglich unstigliclle Noth dcin Land, dein Volk 
Schreckvoll heimsucht: 
Hinsank die ganz' hochbordigc, stolze 
Flotte, verloren, verloren I 
VII. Drittes Epeisodion : 
,Die ~Ialmung." 
D u r e i o s' S chat ten (im KiJnigssclnnuck unter Donner nnd Blitz vom Gipfel 
seines Grabmals emporsteigend). Cha r. Konigin. 
C h or: Ich erbebe, Dich anzuschauen ! 
Ich erbebe, Dich anzuretlen I 
Wie dercinst, ver-
geh' ich in Ehrfurcht. 
C h o r: kh erzittr', es Dir zu klagen, 
l ch erzittr', es Dir zu sagen, 
·was unsagbar, 
Freunden zu kiinden. 
VIII. Drittes Stasimon: 
,Vater Dareios' siegreicltes un1l segenre\les Regiment." 
Stro ph e 1. 
Wahrlich, ein hohcs und hcrrlichcs Leben in strengcr, 
gesctzlicher Ordnung genossen wir, 
Als der ehrwiird'ge 
Konig, der machtige, giitige, nniiberwindliche, Gott-
Gleiche Dareios 
oh clrm Lande hrrrschtf"!. 
Gcge n s troph e 1. 
Riihmliche Thaten zu F elde verbrachten wir, wahrend 
Allerwegs galten; 
die heimischen Satznngen 
Gliickliche Riickkehr fiihrt' ans den Kriegen das 
Ohne Gefiihrd', ohn' 
siegende Heer 
U nfall stets zur Heimath. 
VI. Zweites Stasimon. 
Strophe 1. F" ·st 
Horst Du mich, Herr, seliger Geist, hOrst du, o gottahnlicher ui 
Wie tief ich iu Trauer 
Hinabsende zu dir den !aut 
Hallenden, jammernden Tocltenruf, 
Schmerzliches Geschrei will ich zu clir schrei'n.*) 
lJrunten wirst clu mich buren? 
Gegenstrophe 1. 
Erde, und ihr anderen Grab-waltenden Gottbeitcn, empor 
Lasst mir aus den Tiefen 
Emporsteigen den behreu Geist, 
Persia's Susa-gebornen Gott, -
Ibn sendet empor, wie noch keinen 
Persis' Land je umfangen. 
St rophe 2. 
Theuer der Mann, theuer der Grabstein! 
Denn ein tbeures Herz umschliesst er! 
Aidoneus, so geleit' ibn cleun empor jetzt, Aidoneus! 
lim, den gewaltigen Herrn Dareianas I 
Ge ge u s troph e 2. 
Nimmer ja stiirzt' er j e die Seineu 
In des Kriegs vcrder l.Jlich Unheil : 
Ei<nen Gottho lei , so l.Jenannt' ciust ihn der Perser; 
und cin Gottholcl 
War er, so lcukt' cr Jas Hcer mit Gliick allzeit. 
St roph e 3. 
0 Bal, alter Hort! 0 Bal, auf und komm'! 
Steige zum Gipfel tlcincs Gral.Jmals ! 
Ja empor stcig' in dem Safran der Sanuale, 
Lass erschau'u uus die hohe, 
Die Konigstiara ! 
Nahc dich, Vater, du milder, D<treianas 1 
Gegcu strop h c 3. 
Auf class khigliclt ucucs Leid du vcrnimmst, 
Herre der 1-Ierrn , crscltein', crschcine! 
Denn des Styx tliistcrcs Nachtgraueu umschwebt uns; 
In den Staub sank dahin schou 
Die gesammte Jngend! 
Nahe dich, Vater, du miltler, llareianas 1 
* Vorstehende fiinf Verse in der Composition aus Droysen unvet·iindert beibehalten. 
S ch i us s st-rophe. 
Web, Web! Web, welt! 
Ewig den Deinen, du Todter, beweint, 
Was denn ist's, o Gebieter, o Gebieter, 
Dass so khiglich unstigliche Noth dcin Land, dein Volk 
Schreckvoll heimsucltt: 
Hinsank die ganz' hochbordigc, stolze 
Flotte, verloren, verloren I 
VII. Drittes Epeisodion : 
,Die Malmung." 
D are i o s' S c ba t ten (im Kc:.nigsschmuck unter Donner und Blitz vom Gipfel 
seines Grabmals cmporsteigend). Cbo r. K on igi n. 
C b or: Ich erbebe, Dicb anzuschauen ! 
Ich erbebe, Dicl1 ammreden I 
Wie dereinst, ver-
geh' ich in Ebrfnrcht. 
Ch o r : Ich erzittr', es Dir zu klagen, 
Ich erzittr', es Dir zu sag en, 
·was unsagbar, 
Freunden zu ki.inden. 
VIII. Drittes Stasimon: 
,Vater Dareios' siegreiches nn<l segt>nve\les Regiment." 
Strophe 1. 
Wahrlich, ein hohes und hcrrliches Leben in stronger, 
gesctzlicher Ordnung genossen wir, 
Als der ehrwi.ird'ge 
Konig, der machtige, giitige, uniiberwindliche, Gott-
Gleiche Dareios 
oh <lrm La!Hlc hPrrschtn. 
Gcge n s troph e 1. 
Riihmliche Thaten zu Felde vcrbrachten wir, wabrcnd 
Allerwegs galten; 
die heimischen Satzungen 
Gliickliche Riickkehr fiilnt' aus den Kriegen das 
Ohne Genthrd', ohn' 
siegende Heer 
Unfall stets zm Heimath. 
Stro ph e 2. 
Wie vie! Stiidte gewann er, und doch iiberschritt er die Fluthen 
Noch verliess er seinen Herd, 
des Halys nie, 
Also die Stadte im Wasser, die langs des strymonischen Meeres, 
Thrake's Schluchten, liegen. 
benachbart 
G e gens t r o ph e 2. 
Dann die ausser der See an der Ktiste, die Mauerumgiirteten 
fugten sich 
Willig seinem Machtg,ebot; 
Auch die am weiteu Gestade der Helle, der inneren Bucht 
Und des Pontos Miindung; 
Strophe 3. 
der Pt:Opontis 
Auch die Inseln, vom W ellengewoge umrauscht, an 
U ns'res Landes Vorgebirg, 
Lesbos und Samos olivenumgrltnet und Chios und 
Mykonos, Paros und Naxos und festanlehnend an Tenos 
Andros' nah Gestade. 
Geg e n s troph e 3. 
Auch die zwischen den Kiisten am Meere bewiiltigt' er, 
Lemnos' Sitz und lkaros, 
Rhodos und Knidos und Kypria's prangenden Stiidtekranz 
Paphos und Soli und Salamis, deren Griinderin jetzt uns 
Alles Elends Schuld ist. 
E pod e. 
All die bevolkerten, bliihendcn Stadt' auch Iangs der ionischen 
Feldmark, 
Die hel!enischen, fiigten sich willig ihm; 
lhm zu Gebot war ein miichtiges Heer stets kriegswehrhafter 
Allwarts heimischer Streiter! 
Doch jetzt dulden wir wahrlich von Gott uns gesendete Wendung 
Furchtbar hat uns getroffen 
Unheil auf dem Meere. 
der Kampfe ; 
IX. Viertes Epeisodion: 
.,Die jammervolle Heimkehr." 
Xerxe s (in zE'rrissenem Kriegskleide mit geringem Gefolge von linkshcr). C h or. 
Chor. 
Und Asia's Land, mein Konig, es beugt 
W ehvoll, wehvoll sein Knie in den Staub I 
Strophe 1. 
Xerxes. 
Ja, ich bin's, weh! weh! des Jammers, 
Zum Verderben dem Stamm und dem Heimathhmd 
Ich Unseliger gezeugt. 
Chor. 
Als Willkommgruss zur Heimkehr, 
Ach, den missstimmigen Sang, 
Ach, den misstonigen Klang, 
Den Maryandiner-Schmerzensschrei, 
Ich erheb' ihn in Weinen und Klagenl 
Gegenstrophe 1. 
Xerxes. 
So beginnt W ehklag' und Stohnen 
Missklingenden SchaUs, denn die Gottheit bier 
Hat sich wider mich gewandt! 
Chor. 
Wehklag' erheb' ich ' und Stohnen 
Urn die Leiden in der See, 
Urn die Leichen in der See, 
Urn die Kinder der Stadt den Jammerschrci, 
Ich erheb' ibn in Thranen und Klagen. 
Strophe 2. 
Xerxe s. 
Der lone vcrtilgt uns ! 
Der Ionische Ares, 
Schiffmachtig und siegreich, 
In der furchtbaren Enge der Bucht, 
Am Todesgestade! 
Chor. 
Weh, weh! Thu' alles Leid kund: 
W o ist die Schaar Deiner Getreu'n 
W o die Wachter Deines Throns ' 
Als da war Pharandakes ' 
Susas, Pelagon, ' 
Den Agbatana gesandt? 
G e g c n s t r o }) he 2. 
Xerxes 
Sie sind todt! ich verliess sie 
Von des Tyrierschiffs Bord 
Gestlirzt in die vVogeu 
An dem felsigen Salamisstrand, 
Zerschellt an den Klippen. 
Ch or. 
W eh, weh l Wo ist Pharnuchos? 
Wo ist der Held Ariomard? 
vVo ist Seualkes, cler ·Furst, 
Und Lilaios' edles Blut. 
Memphis, Tharybis ? 
Ach verkiinde mir das noch! 
Strophe 8. 
0 wehe, wch' mir! 
Xerxes 
Das alte Atlten, sie erschauten's 
Sich zum V erderben : 
Alle die Armen zu Han±' 
Ach! ach! ach! ach! 
Stiirzcn sie, znck en dort am Ufer. 
C hor. 
Und sank auch tlort der Perser, 
Dein treues Aug' Alpistos hin, 
Der die Tausent!e, Tausende lenkte ? 
Ist gefallen, gef<t llcn auch er? 0 Gram! 
Den stolzen Persem kiinclest du L eid tiber Leid! 
G e gen stroph e 3. 
Xerxes. 
Gramvolle Sehnsucht 
Nacb den edlen Genossen erweckst Du 
Unnenn-, unnennbar, 
Schmerzlich verderbliches Leid: 
E s sti.ihnt, cs stiihnt 
:i\!Iir in der Brust das Herz vor Jammer. 
Chor. 
Und nocb manch' Andern miss' ich, 
Xanthes, der Reisigen Fuhrer, 
Und Tolmos, den Lanzenschwinger -
lch erschreck', ich er scbrecke: sie folgen j,~ nicht 




Sie sind dahin, sie, des Heeres Stiitzen einst ! 
Chor. 
Sie sind dahin, namenlos! 
0, o! Ach, ach! 
Xerxes. 
C hor, 
Ihr Gotter, ach, sandtet uns 
Das ungea.hnt schwere Leid, 
Siihne der Schuld, deren Thun ihr sc!Jautet! 
Gegenstrophe 4. 
Xerxes. 
Geschlagen wir! welch' ein Wandel, welch' ein Sturz! 
Cho r 
Geschlagen ! Klar liegt's zu Tag ! 
Xerxes. 
Ein neues W chI Ein neues vVeh ! 
Ch or. 
Ionia's Schiffervolk, 
'Vir sah'n es, uns nicht zum Heil! 
Schlachtenbesiegt sank der Stamm der Perser I 
S chi u ss strop he. 
Xerxes. 
Lasst denn die 'l'hraucn fliesscn; kommt mit mir in's Hans. 
Cho r. 
Die Thrane rinnt, die Klage ha.llt ! 
Ach Persis' Land, dein Leid ist schwer! 
X. Exodus: 
,Die Heilung." 
Konigin (wie zu Anfitnge, in koniglichem Schmuck und mit glanzendem Gefolgc 
aus dem Pa.laste tretendJ. Xerxes. Chor. 
Cho r. 
Die l{onigin naht, 
lhreu Sohn, unsem Hcnu, zu Legrtisseu. 
Schlussc hor 
Denn von Anfang her 
Bis an's Ende der 'Ltgc gilt dieses Gesetz 
Fiir Persia's Volk : 
Das s mit sc inem Konig es Eins ist! 
